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Floristic news of Spanish Scrophularia
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La reciente revisión de material peninsular
correspondiente al género Scrophularia ha
revelado varias novedades conducentes a la
ampliación del área de algunos de sus táxones.
Los pliegos de herbario se conservan en los
herbarios MA y SALA.
S. alpestris Gay ex Benth.
ZARAGOZA: Añón, Sierra de Moncayo,
30TWM9925, 1890-1930 m, 21-V11-1989, roquedos
de la umbría del circo de Lobera, sustrato ácido,
herbazales al pie de roquedos verticales, J. A.
Alejandre (MA 485429).
Se trata de un endemismo de la cornisa cantábrica,
Pirineos hispano-franceses y CN de España, no
conociéndose hasta ahora citas para la provincia de
Zaragoza (Ortega-Olivencia & Devesa, 1993).
S. oxyrhyncha Coincy
CIUDAD REAL: Fuencaliente, Sierra de
Navalmacíbano, 305UH8953, 950 m, 6-IV-1997,
en la base de paredones cuarcíticos sombríos, R.
García Río (MA 596689).
Endemismo hispano de Sierra Morena, conocido
hasta ahora sólo de las provincias de Badajoz y Córdoba
(Ortega-Olivencia & Devesa, 1993).
S. valdesii Ortega-Olivencia & Devesa
ZAMORA: Fermoselle, 0-V1-1979, J. A.
Sánchez (SALA 33148).
Endemismo descrito con material de los
Arribes del Duero en la provincia de Salamanca,
ampliándose por tanto con dicha localidad su área
de distribución (Ortega-Olivencia & Devesa, 1993).
S. canina L. subsp. canina
LA CORUÑA: Cedeira, dunas, 10-XII-1994,
C. Aedo (MA 546377). PALMA DE MALLORCA
(MENORCA): Playa de Caballería, 31TEE9436,
areniscas, 13-VI-1980, E. Valdés-Bermejo (MA 430511).
Arenal de Caballería, 28-111-1980, E. Felix(MA 429888).
Se trata del taxon de Scrophularia que posee mayor
área de distribución dentro de la Península Ibérica, pero
del que no se conocían testimonios correspondientes ala
provincia de La Coruña e Isla de Menorca.
S. crithmifolia Boiss.
ALMERÍA: Sierra Castillarico, km. 17 de la
ctra. Vera-Águilas, 30SXG1231, 80-100 m, 19-1V-
1987, borde de carretera, E. Villanueva & I. Benítez
(MA 498243). ZARAGOZA: Añón, Macizo del
Moncayo, Sierra de la Muela, 30TXM0319, 1600
m, 17-V1-1989, gleras y roquedos triturados de la
solana de la Muela, calizas, M. L. Gil Zaiiiga & J. A.
Alejandre (MA 485430).
Interesante endemismo del S, E y NE de
España, del que tan sólo se conocía una cita para la
provincia de Almería (Sagredo, 1987) y no se tenía
constancia de su presencia en la provincia de
Zaragoza (Ortega-Olivencia & Devesa, 1993).
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